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El proyecto plasmado a continuación da cuenta de una problemática presente 
a nivel mundial la cual se denomina escasez de papel, teniendo esta como 
algunos causales a la tala desmesurada de árboles, la dureza con la que la 
población mundial está empezando a cuidar recelosamente lo que queda de 
los recursos naturales y  el desarrollo tecnológico acelerado siendo un factor 
importante a partir de que creaciones  como las impresoras revolucionan 
industrias enteras, en específico, la del papel y  por ende, esta problemática,  
afecta directamente a la cartonera Cymacosta S.A.S.  
Este factor externo que actúa como amenaza para Cymacosta merece de 
actuación inmediata debido a que afecta la producción a corto y a largo plazo 
de la empresa, es por eso que en este informe se presenta la manera concreta 
y con evidencia de las falencias que la escasez provocó. 
En este se sugiere la búsqueda de nuevos proveedores, específicamente 
nacionales por razones de agilización en el proceso de transporte de la carga y 
reducción e incluso eliminación de algunos costos. 
Se proyecta un plan de acción, el cual es llevado a cabalidad y en el que se 
explica paso a paso lo realizado y los resultados como: la búsqueda de molinos 
nacionales, la investigación a fondo de estos mismos y la selección del más 
idóneo.  
El trabajo contiene información general acerca de la empresa, expone las 
actividades del practicante y su experiencia durante el periodo de prácticas 
profesionales, aparte de fuentes en las cuales era posible basarse para hacer 
la reflexión necesaria para crear estrategias, soluciones y conclusiones. 
1.1 Palabras claves 













Corrugadora: Esta máquina sirve para corrugar el cartón. El papel dentro de la 
máquina pasa por una primera fase donde se le aplica humedad por medio de 
vaporizadores, los cuales tienen una temperatura de 170° C. El papel, en seguida 
pasa por una segunda fase donde se le une internamente una hoja del corrugado 
o flauta; después pasa a una tercera fase donde se elabora la lámina de cartón 
mediante adhesión, por medio de pegamento de tres papeles, dos liners (papeles 
exteriores) y un médium (papel corrugado) para el caso de cartón doble. Después 
de esto el cartón pasa por una última fase donde es secado por temperatura y 
cortado según las dimensiones requeridas.1 
Maquila: En la actualidad la maquila es una opción para que un productor cuente 
con productos con marca propia elaborados por un tercero. En la maquila se 
delega a un tercero la fabricación de los productos que el contratante no puede o 
desea elaborar, bajo las especificaciones y características que él impone, para 
posteriormente solo comercializarlos2 
Plan Vallejo:  El Plan Vallejo es el régimen que permite a personas naturales o 
jurídicas que tengan el carácter de empresarios productores, exportadores, o 
comercializadores, o entidades sin ánimo de lucro, importar temporalmente al 
territorio aduanero colombiano con exención total o parcial de derechos de aduana 
e impuestos; insumos, Materias Primas, bienes intermedios o Bienes de Capital y 
repuestos que se empleen en la producción de bienes de exportación o que se 
destinen a la prestación de servicios directamente vinculados a la producción o 
exportación de estos bienes.3 
                                                 
1Secretaría de economía de México. Maquinarias para cajas de cartón. Tecnologías de la producción. 
 (En línea).2002 (01 Marzo de 2018). Disponible en: : 
http://www.contactopyme.gob.mx/tecnologias/maquinaria.asp?cveramo=10&cveproceso=1 
2DE LA GARZA, E. Modelos de producción en la maquila de exportación. México: Universidad Autónoma 
Metropolitana (En línea). 2015. (17 Mayo 2018).  
Disponible en: https://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MAQUILA.htm 
3MinComercio Industria y comercio.. ¿Que es el Plan Vallejo para bienes?.Procolombia (En línea). 11 Julio 




Troquel: El troquel o matriz es un instrumento o máquina de bordes cortantes 
para recortar o estampar, por presión, planchas, cartones, cueros, etc. El 
troquelado es, por ejemplo, una de las principales operaciones en el proceso de 
fabricación de embalajes de cartón.4 
Clisé: Es una plancha de metal clisada empleada en la litografía y de manera 
fundamental, puede representar el grabado para ser su estampación o impresión 










                                                 
4 Troquel (cortante). WIKIPEDIA (En línea). (01 Marzo 2018) 
Disponible en: .https://es.wikipedia.org/wiki/Troquel_(cortante) 
5Definición a.com. Definición y etimología de clisé. Bogotá: E-Cultura Group(En línea). 5 junio, 







Las prácticas profesionales son un proceso requerido por la Universidad y 
facilitado al estudiante por una empresa  para que el sujeto tenga la oportunidad 
de enriquecer tanto su conocimiento como su espíritu, en estas, se pasan 6 meses 
con el título de aprendiz¨ en la compañía en la que aceptaron y acogieron al 
estudiante. Para cada persona, este  procedimiento es diferente, están las 
personas con experiencia laboral quienes ya han realizado entrevistas, pruebas y 
están familiarizados con el ambiente laboral pero, también existen aquellos que se 
han dedicado toda su vida a estudiar y por ello, las prácticas son su primer paso, 
su primera vez con responsabilidades de este tipo, con algún jefe y primera vez 
cumpliendo un horario de 8 horas, por ende, no todos toman este cambio de la 
misma manera, en la adaptación y desenvolvimiento también tienen un papel 
importante la empresa, las tareas asignadas y los compañeros de trabajo. 
En este caso, la empresa  predilecta es Cymacosta S.A.S, ésta está ubicada en la 
vía Gaira de la ciudad de Santa Marta, cuya actividad comercial es la producción 
de cajas de cartón de alta calidad para la exportación y comercialización de frutas, 
esta es un hito para cualquier futuro profesional en Negocios Internacionales, ya 
que se puede presenciar día a día muchos de los conocimientos que se 
adquirieron en los salones de clase, entre los cuales hay unos que en el momento 
en que el profesor los mencionaba, parecían difíciles, improbables  e incluso se 
podría llegar a pensar que para conocer una empresa que los aplicara, sería 
complicado sobretodo en una pequeña ciudad del Magdalena, quien podría en ese 
punto pensar que un lugar como ese podría estar tan cerca. 
La Corrugadora y maquiladora de la Costa tiene ciertas peculiaridades que no se 
ven en el diario vivir, como que por ejemplo, hace parte de una empresa que es un 
estilo de ¨cluster¨ perteneciente a una familia colombo/libanesa , está dedicada en 
mayor medida a la exportación de banano pero no se puede limitar a uno de los 
tres sectores de la economía,  ésta fácilmente los incluye todos y funciona de 





años, era una multinacional reconocida llamada DOLE, que luego decidió vender 
todas sus instalaciones y procesos a uno de sus socios nacionales el cual es 
TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA (TECBACO S.A) y desde ese momento, se 
convirtieron en el lugar de operaciones de ésta última, quedando DOLE como el 
principal comprador de TECBACO la cual es llamada ¨empresa madre¨. 
TECBACO implementa la integración vertical, que es donde tiene cabida 
CYMACOSTA S.A.S, para dar fe de esto, está el hecho de que TECBACO 
engloba fincas productoras de banano ubicadas en la Guajira (Producción de 
banano orgánico), Magdalena (Banano ordinario) y Cesar (Incursión más reciente 
de la empresa), al igual que SAB S.A.S que es la encargada de la administración 
de todas las fincas, SERTEBA la cual se encarga del transporte interno de la 
mercancía (Fincas a TECBACO y de TECBACO al puerto), CYMACOSTA que se 
encarga de la producción de las cajas de cartón que hacen parte del empaque y 
embalaje de la fruta y TECBACO se encarga  de la auditoría de todos los 
procesos, la empresa madre es la que lleva la contabilidad,  finanzas, y talento 
humano de todas las empresas o en términos financieros las unidades que hacen 
parte de la misma.  
CYMACOSTA S.A.S como unidad, también tiene sus detalles propios e 
interesantes tales como: la materia prima (los distintos tipos de papel) llega al país 
desde los Estados Unidos y tiene la peculiaridad de ser una importación temporal 
para perfeccionamiento pasivo y que por ende exige su posterior reexportación 
transformada en las cajas de cartón que llevan los bananos producidos por las 
fincas de TECBACO, la cual también implementa Plan Vallejo para la importación 
de sus insumos. 
La unidad aunque tiene como labor principal producir cajas de cartón para la 
exportación, ha desarrollado un mecanismo de negocio el cual le permite no 
perder dinero ni mercancía ni siquiera cuando ésta no cumple con las normas de 
calidad exigidas para la exportación, CYMACOSTA ha implementado la venta de 
las cajas de ¨segunda¨ o cajas que no cumplen con los estándares para poder salir 





comercialización de frutas como BANASAN, FullFruits y La Samaria para que 































BUSQUEDA DE NUEVOS PROVEEDORES NACIONALES PARA CYMACOSTA 
S.A.S COMO RESPUESTA A LA ESCASEZ DE PAPEL A NIVEL MUNDIAL, 
SANTA MARTA, 2018.  
 
4. CONTEXTUALIZACIÓN  DE LA EMPRESA 
4.1 Razón social: CORRUGADORA Y MAQUILADORA DE LA COSTA S.A.S 
 NIT: 900335668 – 2 
4.2 Estatuto jurídico de la organización: La empresa Cymacosta S.A.S. se 
reconoce con constitución jurídica de Sociedad por Acciones Simplificadas 
4.3Actividad económica: Empresa privada dedicada a la fabricación de envases, 
empaques y embalajes de papel y cartón. 
4.4 Sector económico: Secundario 
4.5 Objetivos de la organización: 
Es la prestadora del servicio de maquila y corrugación en la fabricación de cajas 
de cartón al igual que elaboración de sellos para la exportación de Banano 
Cavendish y plátanos. Estas cajas de cartón cuentan con altos estándares de 
calidad y personalizadas de acuerdo a lo que el cliente quiera o necesite y se 
crean con el fin de ser convenientes para la comercialización nacional e 
internacional de productos como frutas, flores, alimentos procesados y materiales 
en general para C.I. Técnicas Baltime de Colombia S.A. 
Se constituyó en el año 2009 con el objetivo de atribuírsele la administración de 
las maquilas que tenía C.I. Tecbaco S.A., para la producción de cajas de cartón 
resistentes para la exportación de banano. 
Dichas cajas de cartón deben contar con ciertas características de resistencia para 
evitar daños o colapsos en su estructura resistiendo los factores de estiba y 
también es importante que minimicen la absorción de humedad que se presenta 
durante el viaje por la condensación que atraviesa la fruta dentro de los 
contenedores.  
4.6 Misión 
 “Nos esforzamos en mantener un ambiente de trabajo adecuado, en aportar la 





mejoramiento continuo entre todos nuestros colaboradores, clientes y socios 
comerciales, para lograr una mayor productividad y relaciones mutuamente 
beneficiosas entre las partes interesadas”. 
 
4.7 Visión 
“Ser una empresa líder en la comercialización de cajas de cartón corrugado para 
frutas y vegetales reconocida en el mercado nacional e internacional que logre 
satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes en cuanto a precios, 
calidad y diversidad de productos.  
La calidad de nuestros productos, así como el servicio al cliente serán 
responsabilidad de todos los miembros de la organización, apoyados en el 
profesionalismo, compromiso y sentido de pertenencia de nuestros 
colaboradores”. 
4.8 Objetivos estratégicos 
➔     Aumentar el nivel de satisfacción del cliente. 
➔  Preservar el ecosistema previniendo y mitigando posibles impactos socio-
ambientales generados por nuestra operación. 

















4.9 Estructura de la empresa 
4.9.1 Organigrama de la empresa 
 


















4.9.2 Caracterización de la fuerza de trabajo 
Cymacosta SAS tiene una nómina de 108 empleados en total (administrativos, 
operativos y practicantes). 
Unos tienen contrato a término indefinido y otros fijos, los aprendices cuentan con 










Figura 2: Distribución de empleados. 
4.9.3 Documentos oficiales de la organización:  
Cymacosta cuenta con 6 documentos oficiales los cuales deben ser acatados al 
pie de la letra por los trabajadores y algunos de ellos por los visitantes de la 
empresa. 
❖ Código de conducta. 
❖ Políticas de alcohol y drogas. 
❖ Reglamento interno de trabajo 
❖ Cláusulas de confidencialidad. 
❖ Políticas de seguridad y salud en el trabajo. 






Figura 3: Reglamento de higiene y seguridad industrial 
 














4.10 MERCADO OBJETIVO Y CONTEXTO LOCAL 
El mercado objetivo de Cymacosta S.A.S. son principalmente las grandes 
empresas productoras de fruta ya que les podría suministrar las cajas de cartón 
necesarias para el empaque y embalaje de sus productos. 
Esta como unidad de la comercializadora internacional TECNICAS BALTIME DE 
COLOMBIA, tiene como mercado internacional objetivo a DOLE Food Company 
siendo éste su principal comprador. 
 En el  ámbito nacional, tiene como objetivo productoras como BANASAN 
(principal comprador nacional), La Samaria, Fullfruits e incluso BanaRica (aunque 
por el momento no tienen un contrato vigente). 
La demanda promedio anual de cajas entre TÉCNICAS BALTIME(es decir, DOLE) 
y BANASAN (principal comprador nacional) es aproximadamente 20 millones lo 
cual se ha mantenido de esta forma durante los últimos años, aunque con la 
escasez de papel estas cifras se han vuelto difíciles de mantener producto de la 
falta de inventario para la producción de dichas cajas; aparte de DOLE y 
BANASAN, La demanda es por parte de empresas que manejan pedidos 
“pequeños” con respecto a los dos grandes compradores tales como La Samaria, 
BanaRica, Fullfruits. 
 
4.11 UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
Cymacosta S.A.S está ubicada dentro del perímetro de las instalaciones de la 
empresa C.I TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA S.A en la Troncal del Caribe – 
Km 2 vía a Gaira; En la  zona industrial de Santa Marta y por ende,  fuera del 
casco urbano de la capital del Magdalena. 
Se encuentra a 15- 20 minutos de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, lugar a 
donde llega la mayor parte de la materia prima importada con que se realizan sus 
procesos productivos y a donde llegan sus productos terminados listos para la 
exportación a Estados Unidos, Europa, etc, por lo cual la disponibilidad y tiempo 







4.12 EQUIPOS E INSTALACIONES  
Para las cajas: 
●   Máquina corrugadora: Equipo capaz de termoformar papel. La empresa 
cuenta con un equipo del año 1987, capaz de elaborar dos tipos de flautas 
una tipo C y otra tipo B y tiene una capacidad es de 110 cortes de láminas 
por minuto. 
●  Máquina flexográfica Nº. 1 (KYH): Equipo capaz de imprimir por 
flexografía y hacer ranuras en las láminas de cartón. Este  equipo es marca 
K&amp;H del año 1997 y con capacidad es de 70 a 90 unidades de 
producto terminado por minuto. 
●     Máquina flexográfica Nº. 2 (JHF): Equipo capaz de imprimir por 
flexografía y hacer ranuras en las láminas de cartón. Equipo marca JHF del 
año 2013 y con capacidad es de 120 a 160 unidades de producto terminado 
por minuto. 
● Máquina hojeadora: Máquina que corta el papel y lo troquela para hacer 
las divisiones que son utilizadas en la separación de los bananos dentro de 
las cajas.  
● Bodega de producto en proceso: Aquí se almacenan las láminas que 
produce la Corrugadora, cabe resaltar que estas láminas son lisas, es decir, 
sin impresión ni ranuras.   Bodega de producto terminado: Allí se 
almacenan las cajas listas que producen las dos máquinas “flexográficas”. 
Para los sellos: 
● Impresora Flexo Omicron: Imprime los sellos. 
Esta fue  adquirida por la empresa en el año 2015  
● Cortadora Slitter:Hace los cortes característicos de los sellos. 
Esta es la totalidad de máquinas necesarias para la fabricación de las cajas de 
cartón la cual es la actividad principal de Cymacosta, en aras de cumplir esta 
labor, la empresa necesita de materia prima como el papel, almidón de maíz, tinta, 





rollos de papel en la corrugadora, creando así las láminas de corrugado o también 
llamadas producto en proceso, estas son almacenadas hasta que sea su turno 
para convertirse en producto terminado para lo cual las láminas deben pasar por 
las máquinas flexo y hojeadora, después se llevan a la bodega de producto 
terminado hasta el día de su respectivo despacho.  
Una unidad de caja para exportación de banano está conformada por tres 
componentes que son tapa, división, y base. Para la tapa se usan 3 papeles 
(Liner, corrugado, liner) llamándose a estas pared sencilla, el tipo de papel usado 
y la flauta del corrugado dependen de las especificaciones hechas por el cliente; 
para la división se usa un papel Liner del mismo gramaje, a menos que el cliente 
pida que este sea de un peso mayor o menor al habitual; por último, es necesario 
para las bases las cuales son las que cargan con la fruta y por esa labor deben ser 
resistentes, 5 papeles o pared doble (liner, corrugado, liner, corrugado, liner) y al 
igual que para las tapas, los tipos de papel y las flautas del corrugado dependen 
del cliente y sus necesidades.  
Aunque el papel no es la única materia prima necesaria para la creación de las 
cajas, este sigue siendo la más importante de todas las involucradas ya que si lo 
que se busca es calidad, se debe tener siempre presente que no es posible usar 
cualquier tipo de papel, se necesita un papel resistente para usarse como 
embalaje para frutas, que se preste para la impresión de sellos,  por ende se 
pensaría en papel virgen de celulosa, el cual se fabrica en Estados Unidos, 
dándole sentido a las importaciones de este material.  
Dichas importaciones y la constancia de estas son muy importantes para la 
compañía ya que se requiere tener como mínimo 2 semanas de materia prima con 
anticipación para darle frente a cualquier situación negativa que se pueda 
presentar y no incumplirle a los clientes, se hace claridad de que lo recomendable 
es tener 1 mes de resguardo pero teniendo en cuenta las leyes ambientales y de 
conservación modernas, la tala desmedida de árboles de las últimas décadas, la 





para inventario en grandes cantidades y como consecuencia de ello, una 
producción de cajas de cartón controlada y ajustada a la situación actual.  
4.13 PROCESOS 
La Corrugadora y Maquiladora de la Costa adecua sus procesos a los 
requerimientos de sus clientes ya sea en cuanto a volumen de producción, 
referencia de cajas solicitadas y especificaciones exigidas en cuanto a calidad, 
tamaño y firmeza de las cajas para garantizar la satisfacción de estos. 
● CORRUGACIÓN: Para este proceso se genera diariamente un programa 
de producción el cual fija metas en cuanto a lo que se debe ejecutar en el 
día, dicho programa se realiza teniendo en cuenta la cantidad y referencia 
de cajas pedidas por el cliente, la fecha de entrega de estas y la existencia 
de insumos o materia prima en inventario, es necesario resaltar que el 
programa está sujeto a cambios por imprevistos o necesidades de 
producción.  
Después de que el programa es realizado, se procede a entregar la materia 
prima requerida en la fábrica tal como la goma que se prepara con 
anterioridad  y el papel importado, estos se unen en la máquina 
corrugadora  y crean las láminas de papel medio corrugado contempladas 
en el programa y llevado a cabo en los dos turnos diarios contemplados 
también en este; luego se inicia el proceso de revisión para verificar que las 
láminas cumplan con los estándares de calidad y requerimientos directos 
del cliente y el comportamiento de la máquina, mientras esto sucede, se 
van seleccionando los productos no conforme, y las láminas en mal estado 
son almacenadas en canastas para ser transportadas y llevadas a la 
embaladora, aunque siempre existe un margen de error en cualquier 
actividad, en Cymacosta se tienen en cuenta los desaciertos para 
mantenerse en constante mejora y optimizar procesos, cuando se termina 
dicho procedimiento, las láminas son apiladas y cargadas en estibas para 





● FLEXOGRAFÍA: Al igual que en el proceso anterior, la producción 
planificada de la máquina flexos se encuentra plasmada en el programa de 
producción diario, se verifica la disponibilidad de materia prima, troqueles y 
clisés dependiendo de las referencias a producir. 
En este proceso se utilizan las láminas que por el momento se encuentran 
almacenadas en la bodega de producto en proceso, se toman las medidas 
de  los planos para utilizarlos en los cuerpos de las máquinas flexos para 
asegurarse que concuerden con los requerimientos del cliente. 
En cuanto al proceso de verificación de calidad, se toman muestras al azar 
a medida que salen las láminas de las máquinas para verificar que cumplan 
con especificaciones y calidad requerida; los productos que no cumplan con 
dichas especificaciones son transportados a la embaladora y transformados 
para venderse como desperdicio. 
Después de que se imprimen, y se tiene listo el producto terminado, se 
procede a ubicarlo en estibas nuevamente, se rotulan y se identifica el 
estado y trazabilidad del producto para luego ser retirado y guardado.   
● HOJEADORA: La producción de la hojeadora se planifica diariamente tal 
como se hace con las demas maquinas, se verifica la existencia de materia 
prima para proceder y los troqueles en concordancia con las referencias de 
cajas que se planean producir, después de eso, se realiza el enhebrado y 
arranque de la máquina, se cortan las divisiones y para la prueba de calidad 
se toman muestras cada 200 unidades para verificar que cumpla con los 
estándares establecidos.  
Al terminar con el procedimiento, el producto que no cumpla, se transporta 
a la embaladora para al igual que se mencionó anteriormente, sea 
convertido y vendido como desperdicio. 
Para verificar el cumplimiento de las especificaciones, se revisan que las 
cantidades programadas se cumplieron según el programa, el calibre, peso 
básico del papel, las dimensiones de la lámina,las medidas de los troqueles 






La maquinaria antes mencionada cumple con el proceso completo para la 
creación, postura de sellos y agujeros de las cajas de cartón dispuestas a la 
exportación y venta a terceros. 
● DESPACHO: El departamento de despacho y almacenaje es el encargado 
de despachar la mercancía, este proceso se planifica y efectúa los días 
predeterminados por cada finca de acuerdo a sus días de corte. 
Para ejecutar el despacho, es necesario que los camiones al llegar a la 
empresa se identifiquen en portería con su respectiva reclamación de 
mercancía para que puedan ser notificados en el departamento, se les 
realiza una breve revisión de seguridad antes de entrar, se asegura de que 
el camión esté limpio y en condiciones para transportar el cartón. 
Después de verificar su solicitud, se le da acceso al área de despacho para 
realizar el cargue de la mercancía, al llegar, el conductor hace entrega de la 
solicitud de cartón, se comprueban nuevamente los datos para proceder a 
digitarlos en el Software contable, se legaliza dicha solicitud de despacho, 
se imprime la solicitud de cajas arrojada por el sistema  y es allí cuando se 
empieza el cargue de las cajas al camión.  
Después del cargue, se confirma que las cantidades despachadas sean 
exactamente las mismas que arrojó el sistema, se realiza el despacho en el 
software y una orden de salida a mano, esta se entrega al conductor y en 
portería el vehículo es revisado otra vez como medida de seguridad. 
Al dar por finalizada la jornada de despacho, el Jefe de Almacén ingresa 
toda la información al Software contable y hace la liquidación del cartón 




























El diagnóstico de la situación actual de la empresa CYMACOSTA SAS se realiza a 
través del análisis de los diferentes archivos permitiendo identificar las 
problemáticas a las que se enfrenta la cartonera. 
Cymacosta S.A.S es una empresa grande con debilidades casi nulas debido al 
manejo y gestión excelente a nivel interno, pero desafortunadamente sí se le 
presentan amenazas tal como lo es la escasez de papel, la cual es ajena a la 
compañía y por ende, dificulta la normalidad de las labores y producción que esta 
tiene. 
FORTALEZAS 
 Gestión eficaz en cuanto a 
administración, empleados, 
beneficios laborales, producción, 
etc. 
 Cartonera de gran tamaño y 
capacidad de producción. 
 No es una empresa aislada, es 
una unidad de una 
comercializadora de tamaño 
considerablemente alto y se 
apoya en esta. 
DEBILIDADES 
 En cuanto al área de recursos 
humanos propio de Cymacosta, 
se presencian falencias las 
cuales afectan al resto de áreas. 
 Falta de organización y difícil 
entendimiento por  mala 
redacción en algunos de los 
procedimientos de la empresa. 
 La escasez de papel a nivel 
mundial deja a la empresa sin 
materia prima para producir. 
 
OPORTUNIDADES 
 Es una de las pocas cartoneras 
establecidas en la costa 
colombiana y en general, una de 
las más productivas. 
AMENAZAS 
 Empresas dedicadas a la misma 
actividad que representan 
competencia. 








5.1 Metodología:  
La metodología para realizar el diagnóstico es la adaptación e impregnación en la 
empresa y los procesos productivos, documentales y estratégicos que le permiten 
la absorción de información y análisis crítico de ésta, poniendo en práctica sus 
conocimientos en cada momento para lograr su éxito en el desarrollo del trabajo a 
través de la creación de estrategias que tengan cabida y sirvan como solución a la 
problemática que se exhibe en este 
5.2. Técnicas e instrumentos:  
Las técnicas e instrumentos utilizadas son mayormente la lógica empírico-
analítica, la observación y los conocimientos adquiridos con anterioridad, la 
apropiación de lo que es y lo que hace la empresa pasando la mayoría del tiempo 
del día en ella, hace sencillo comprender las necesidades actuales de la empresa 
ya sea por el acceso a todos los rincones de la empresa, la comunicación o los 
documentos. 
5.3Problemáticas encontradas: 
Es importante tener en cuenta, antes de mencionar las problemáticas que 
atraviesa la empresa, que CYMACOSTA es de las pocas cartoneras que se 
especializa en fabricar cajas de cartón de alta calidad dispuestas para la 
exportación de frutas  en la zona y por ende la demanda que tiene es alta, ya sea 
porque trabaja de la mano y para una multinacional como lo es DoleFood 
Company, o grandes productores de banano a nivel nacional como BANASAN y 
que la maquiladora mantiene entre sus objetivos corporativos el cumplimiento a 
sus clientes en cuanto a rapidez, calidad, especificaciones y cantidad solicitada. 
Se puede deducir que la empresa es grande no solo en cuanto a instalaciones 
sino también en procesos, eficiencia y eficacia. Se puede pensar también que la 
producción diaria y semanal (en estos límites se realizan las programaciones de 
producción) es una cuestión descomunal estando acostumbrados a las industrias 





Habiendo hecho énfasis en estas cualidades, se puede proceder a la presentación 
de las problemáticas de Cymacostaen el primer semestre del año 2018:  
● De forma interna se puede mencionar la falta de organización y difícil 
entendimiento por la mala redacción en algunos de los procedimientos que 
se ejecutan en la empresa como son los informes de producción que 
realizan los operarios de las máquinas y la entrega no oportuna de estos lo 
cual trunca el seguimiento de estos mismos.  
● En contraste con la problemática plasmada anteriormente, cabe resaltar 
que el seguimiento y auditoría de los informes de producción es baja 
aunque este debería ser uno de los puntos claves para medir la 
productividad.  
● Se podría mencionar que aunque Cymacosta es una unidad de Tecbaco y 
ésta última tiene un departamento de talento humano que abarca cada una 
de las áreas y unidades que posee la empresa, dentro de la unidad en la 
que se centra este informe la iniciativa para realizar y participar ya sea en 
actividades es tenue ya sea por el poco dinamismo de los encargados de 
estas dentro de la unidad o la baja participación de los trabajadores. 
● Como factor externo a la empresa pero que tiene un impacto 
considerablemente alto dentro de ésta, está la escasez a nivel mundial de 
papel y las regulaciones que cada vez son más estrictas sobre la tala de 
árboles, lo que dificulta la producción  de las cajas de cartón ya sea por las 
cantidades que son solicitadas por los clientes o el objetivo de la empresa 
de tener como minimo 1 semana de inventario anticipado por si ocurre 
algún imprevisto, asimismo se incluye el hecho que las fincas (lugares a 
donde se envían las cajas para el posterior empaque del banano en 
estas)piden más de lo que realmente necesitan en el momento porque 
también quieren asegurar un inventario anticipado.     
5.4 Problemática seleccionada: Tal como lo indica el título de este informe, la 
problemática que se considera más importante y por ende, la que se escoge es la 





Esta escasez no es una problemática emergente tal como se puede evidenciar en 
artículos6 de EL TIEMPO de 1995 en los que se trata este tema y como dicha 
escasez afecta a todos los sectores que es justamente lo que sigue sucediendo, o 
en “El correo de la UNESCO” donde también se expone un artículo7 del año 1952  
tratando el que en aquel entonces ya era un tema delicado y que manifiesta como  
“la penuria del papel dificulta la difusión del pensamiento”, pero con el transcurso 
de los años, el aumento de la población y de la demanda, los avances 
tecnológicos y crecimiento de las industrias, está adversidad se vuelve más 
grande, cada vez respira más cerca de la nuca de la humanidad y es por eso que 
el caso de Cymacosta no es aislado pero debe buscarse una solución para que 
esta no vea sus operaciones cada vez más difíciles de sacar adelante. 
 
5.5 Justificación de la elección: Se decide escoger la escasez de papel a nivel 
mundial como la problemática a  tratar y buscar posibles soluciones debido a que 
se convierte en el mal que más aqueja a la empresa, la producción e incluso los 
empleados ya que se preocupan constantemente por este hecho y se ven 
obligados a trabajar “sobre la marcha” y constantemente tomar decisiones 
improvisadas y del momento debido a que el bajo inventario de papel no permite 
una organización formal y definitiva del programa de producción diario y mucho 
menos el programa semanal. 
Esto afecta también a los encargados de despacho ya que estos responden por la 
empresa ante los clientes en materia de cargamento de cajas, referencias de 
estas y cantidades de las mismas y si no existe papel para realizar cajas, no será 
posible despachar a los clientes las cantidades solicitadas lo cual en muchas 
                                                 
6 Redacción El Tiempo (14 Junio 1995). Escasez de papel: La crisis afecta a todos los sectores. 
El tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-499746 
 
7 Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura.  
(Enero.1952). La escasez mundial de papel. El correo de la UNESCO.  






ocasiones genera molestia en ellos y gracias a esto descargan su rabia con los 
empleados de esa área.  
En materia económica también afecta a la empresa ya que como regla económica, 
al escasear un bien o servicio, el precio del mismo aumenta y por ende, el papel 
se está adquiriendo a un papel más elevado de lo que debería estarse haciendo y 
genera pérdidas de igual forma al imposibilitar la producción de la cantidad 
solicitada por los clientes, vendiéndose menos de lo esperado, lo cual puede 
generar a largo plazo una pérdida de los compradores actuales e incluso el interés 
de posibles compradores por la empresa debido al incumplimiento en el que se ve 
forzada la empresa a caer. 
Como prueba de esto, en el PROMEDIO DEL PRECIO Y LLEGADA DE PAPEL 
que maneja la empresa y que es actualizado semana tras semana para comparar 
un mes con respecto a otro se puede evidenciar como ha bajado la importación de 
materia prima para la realización de las cajas y el aumento del precio 
(representado en dólares) del mismo con respecto al primer mes del año y el 
deceso a medida que pasan los meses. 
Este documento es alimentado en cada ocasión que llegan las facturas de papel 
desde Estados Unidos, para ello se tiene en cuenta las referencias de los papeles 
que llega, el precio por tonelada de cada una de las referencias importadas, se 
calcula el precio del flete por tonelada y este nos arroja un promedio tanto por 
referencia como del papel en general por mes.  
En la figura 7 se puede observar que el número de facturas de papel (las cuales 
dan constancia de la cantidad, referencia y precio del papel que llegará en la 
misma semana en que llega la factura) es mayor a los de la figura 8 y 9, siendo en 
enero 10 facturas mientras que en marzo solo llegaron 7 y en el mes de febrero 
baja a solo 5 facturas. 
También se puede constatar que el precio promedio de la tonelada de papel por 
mes sube, comenzando el año con un promedio de 621,73 USD y aumentando en 
10,97 dólares para el mes de marzo, luego incrementa otros 10.02 USD en abril a 





El transporte internacional también aumenta considerablemente mes a mes, 
siendo en la figura 6 de 53,34, en marzo de 54.60 y llegando en el mes de abril a 
55.77 aumentando el promedio del flete por tonelada de papel en 1.17 dólares. 
 
 













Figura 8: Promedio de papel abril 
A continuación se expondrá un fragmento del documento determinado para el 
inventario de papel de Cymacosta, este fragmento muestra  los primeros tres 
meses del año específicamente para una referencia la cual es KM-6100 y 
específicamente la cantidad de kilogramos que ingresó en cada mes, cuánto se 
usó y la cuantía que queda disponible para el mes siguiente. 
 
 
Figura 10: Inventario de papel de enero a marzo 
Al comparar la casilla de ingreso de un mes con el otro como las expone la figura 
10, se aduce la disminución de las importaciones de papel como consecuencia de 





demanda del cliente lo que crea una cadena ya que al surgir este inconveniente, a 


































6.1 Objetivo general:  
Generar estrategias eficientes que contrarrestan la problemática de la escasez del 
papel por la que atraviesa Cymacosta para que su producción no se trunque. 
6.2 Objetivos específicos  
❖ Analizar la problemática del papel desde todos los ángulos posibles 
creando un marco de entendimiento. 
❖ Buscar posibles y diferentes soluciones para la escasez dándole opciones 
de respuesta a la empresa involucrada 

























7. REFERENCIAS TEÓRICAS 
● Proveedores. Buscar y seleccionar con acierto8 
           Autor: Editorial McGraw-Hill 
Para la selección de los proveedores se utilizan básicamente criterios económicos 
y de calidad, aunque se puede utilizar una combinación de ambos. 
Criterios económicos  
 La selección se realiza teniendo en cuenta el precio de los artículos, los 
descuentos comerciales, el pago de los gastos ocasionados (transporte, 
embalajes, carga y descarga, etc.), los descuentos por volumen de compra 
(rappels) y los plazos de pago. 
Se elegirá el proveedor cuyo precio final sea más bajo. Lógicamente, cuando dos 
productos reúnan las mismas condiciones económicas, se elegirá el de mayor 
calidad. 
Criterios de calidad 
Cuando a la hora de la selección el proveedor le conceda una gran importancia a 
la calidad de los artículos, éstos han de ser sometidos a un meticuloso estudio 
comparativo de sus características técnicas, analizar muestras, realizar pruebas, 
etcétera. Este criterio se utiliza cuando lo que prima en la empresa es conseguir 
un producto de una determinada calidad, que no tiene que ser necesariamente la 
mejor, sino la que interese al comprador en ese momento. 
También se utilizan criterios de calidad cuando el producto ha de responder a 
unas características técnicas determinadas. Cuando los artículos sean de la 
misma calidad se elegirá el que resulte más económico. 
No siempre la oferta más barata es la más conveniente, puesto que también se 
pueden considerar como parámetros de calidad aspectos no directamente 
relacionados con los productos como, por ejemplo: servicio postventa, periodo de 
garantía, imagen que el producto y el proveedor tengan en el mercado, existencia 
de servicios de atención al cliente, etcétera. También se toman en cuenta del 
                                                 
8Proveedores.Buscar y seleccionar con acierto. Editorial McGraw-Hill. 2008 
Recuperado de http://www.mailxmail.com/curso-proveedores-compra-venta/proveedores-criterios-





proveedor, su prestigio, localización, instalaciones, fuerza técnica, capacidad 
financiera y nivel organizativo y de administración. 
 
● Las enseñanzas de Drucker9 
            Autor: Peter Drucker 
La organización necesita estar continuamente a la ofensiva.  
Frecuentemente, las empresas dicen que la innovación es importante, pero no 
muestran que sea importante. La empujan hacia atrás y casi nunca recibe el 
tiempo que los ejecutivos piensan que recibe. “¿Qué está haciendo nuestra 
empresa para innovar?” debe ser la pregunta principal que los altos ejecutivos 
formulen a todos en la organización, incluyendo al consejo de administración. Y 
aquellos que conducen la innovación deben ser recompensados.  
“Reinventar el negocio para mantenerse a la cabeza de los cambios globales 
requiere un sentido de urgencia constante y una disposición para adoptar el 
cambio.” 
 
● Papel costoso, escasez de materia prima 
Autor: Cafcco (Cámara Argentina de fabricantes de papel corrugado) 
¨Los precios en el mercado mundial del papel se dispararon en 2017 debido a la 
escasez de materias primas con efectos en cadena para la industria del papel y 
cartón corrugado y el sector del embalaje relacionado...Pero, ¿cómo han ocurrido 
esas circunstancias? Al igual que cualquier otra industria, el sector del papel y el 
embalaje se ve afectado por las cambiantes circunstancias mundiales y debe 




                                                 








Con respecto a la escasez mundial de papel a la que se afrenta Cymacosta, es 
necesario crear tácticas, como futura profesional en negocios, la practicante 
concibe una propuesta que podría paliar la problemática: 
Una opción viable, sería que Cymacosta considere la opción de empezar a 
buscar y comprar papel de nuevos proveedores, los cuales garanticen las 
especificaciones adecuadas y la calidad necesaria para producir cajas para 
la exportación de banano. 
Se considera pertinente adquirir un proveedor nacional debido a que con 
este la empresa ahorra tiempo y dinero en concepto de impuestos ya sea 
por nacionalización del desperdicio provocado en el proceso de producción, 
optimizar tiempo de los funcionarios al disminuir los procesos que deben 
realizar cada vez que la empresa requiere materia prima y las demoras del 
tránsito internacional de la carga.  
En este proceso de estudio para escoger un nuevo proveedor se tienen en 
cuenta ¨las 4 p¨o marketing mix que cada proveedor ofrece y de si estas 
concuerdan precisamente con la descripción del papel ïdeal¨para producir 
cajas de cartón para la exportación de banano.  
Esta propuesta se hace en aras de que el nuevo proveedor pueda 
contrarrestar la escasez de papel o que por lo menos complemente los 
proveedores que se tienen hasta el momento para que con la materia prima 
que llegan de todos estos, se pueda suplir la producción semanal y las 
reservas que se dejan en inventario de 7 a 15 días que son la meta de la 












9. PLAN DE ACCIÓN 
Teniendo en cuenta que ya se identificó la  situación problema de Cymacosta y 
que se realizó una propuesta  la cual es búsqueda de nuevos proveedores, es 
necesario hacer claridad de que la  intención no es reemplazar los proveedores 
actuales de la compañía (los cuales son estadounidenses en su mayoría y uno 
europeo), si no poder tener variedad y opciones ya que la empresa necesita una 
cantidad considerablemente alta de papel para mantener su producción, por ende, 
la iniciativa va direccionada a que se reciba materia prima de Estados Unidos, 
Europa y Colombia (por primera vez).  
La propuesta de empezar a trabajar con un molino nacional se debe al 
planteamiento de rebajar costos en cuanto a flete y seguros internacionales en los 
que se gastan en promedio unos 52 dólares por tonelada de papel.  
Otra razón para buscar un proveedor nacional seria impulsar la industria 
colombiana, ya que al materializar una relación de trabajo con el molino, este 
tendría que producir papel en cuantías altas, viendo así aumentar sus ingresos lo 
cual aporta al PIB nacional y a las cifras de la industria papelera como tal.  
Aunque la propuesta tiene argumentos sólidos y consecuencias altamente 
beneficiosas tanto para Cymacosta como para el molino nacional a escoger, esta 
tiene un reto monumental, el cual es encontrar dentro del territorio nacional una 
empresa dedicada a la producción de papel que cumpla con los requerimientos de 
los clientes de Cymacosta, los cuales se dedican en su mayoría a la exportación 
de frutas en las cajas que la empresa fabrica.  
Es necesario mencionar que, dichas exigencias son rígidas y no existe cabida 
para los errores ya que cualquier detalle que se pase por alto, saldrá a la luz en 
alguna de las fases de la cadena de distribución del banano. 
Estas exigencias son tales como: 
 Ring crush o rigidez entre 45 a 58 con unidad de medida en pulgadas para 
el corrugado medio y de 70 a 80 para los liners 
 A los papeles se les acepta una humedad entre el 7 y 9% en corrugado 





humedad superior a esta, las cajas de cartón al ir en contenedores 
refrigerados y llenas de banano perderán su rigidez y se desplomarán.  
 Cada rollo de papel que se usa para fabricar las cajas debe ser virgen, ya 
que el papel reciclado no tiene la misma resistencia. 
 El gramaje que se exige es de 42”, 47” y 61” para liners y de 33” para 
corrugado medio.  
La estrategia principal para esta propuesta es basarse en el libro Proveedores. 
Buscar y seleccionar con acierto. Para lo  cual es necesario tomarse el trabajo de 
hacer una  búsqueda exhaustiva de molinos colombianos y contactarlos para 
definir si cumplen con las especificaciones antes mencionadas para fabricar cajas 
para la exportación de banano, luego, se hace necesario comparar precios para 
escoger el proveedor que cumpla la combinación de criterios económicos y de 
calidad tal como lo plantea la editorial  McGraw-Hill. 
Al realizar la búsqueda exhaustiva en la cual se tuvieron en cuenta molinos como 
Corrugados de Colombia, Unibol, Papel rollos Ltda, Cartones y papeles de oriente 
(Cypopaper) y Smurfit Kappa; todas estas empresas fueron contactadas para 
definir si satisfacían o no las necesidades de los clientes de Cymacosta.  
Algunos fueron descartados debido a que solamente manejan papel reciclado, 
tales como Corrugados de Colombia y Smurfit Kappa (el cual aunque usa fibras 
vírgenes, trabaja mezclándolas con fibras recicladas); otros debieron ser 
descartados ya que no cumplían con el gramaje necesario, como en el caso  de 
papel rollos Ltda, quienes fabrican papel con gramaje de 18”, 20”, 24”, 36”, 40”, 
48” y 63”.  
Al descartar los molinos que no cumplían con los criterios de calidad, se hace 
necesario empezar a filtrar por criterios económicos, cabe mencionar que hasta 
este punto, las empresas que siguen teniéndose en cuenta como posibles 
proveedores son Unibol y CypoPaper, siendo molinos ubicados en Barranquilla y 
Rio Negro, respectivamente.  
Al comunicarse directamente con asesores de ambas compañías y comparar 





rondando entre 1´800.000 y 1´900.000 pesos colombianos, a este punto es 
importante resaltar que Cypopaper ofrece mayores y mejores beneficios al 
comprador comprometiéndose a  plazos de entrega de la materia prima en menos 
tiempo y a formas de pago más flexibles.  
Para dejar evidencia de esto, en la figura 11 se expone la cotización presentada 
por Cypopaper donde da constancia de sus precios y sus beneficios. 
 
Figura 11: Cotización de CypoPaper 
En efecto, aunque Unibol se encuentra más cerca y esto representa un ahorro en  





Antioquia, ya que según el Ministerio de Transporte, la movilización de carga en 
tracocamiones desde Barranquilla a Santa Marta tiene un precio promedio de 
$384.762 COP  mientras que el de Medellin a Santa Marta cuesta en promedio 
3´798.519 COP tal como se puede ver en la figura __ y en la cual se resalta los 
precios antes mencionados, esta aunque es un dato importante y que se debe 
tomar a consideración, no es determinante ya que comparados con los precios de 
flete internacional que la compañía paga por el papel que viene desde Estados 
Unidos los cuales pueden tener precios desde 22´500 USD a los 60´000 USD, los 
precios del flete dentro del territorio nacional no representan realmente un costo 
alto. 
10FIGURA 12 :Costo de referencia de un viaje en tracto camión  
Al examinar todas las variables de ambas empresas se sopesan los beneficios 
que proporcionan Unibol y Cypopaper y se considera finalmente que la segunda 
                                                 








resulta más conveniente la última ya que para Cymacosta lo más importante es 
complacer al cliente y no malograr con respecto a la entrega del producto 
terminado, convirtiéndose en nimio el beneficio del costo un poco más bajo del 
transporte del papel desde Barranquilla hasta Santa Marta y por ende, se 
convierte el hecho de los plazos de entrega del papel más corto en el más 
atractivo ya que con la escasez de papel que se ha presentado a nivel mundial y el 
cual es la razón por la cual tiene sentido este proyecto, el objetivo principal  de la 
cartonera es el abastecimiento de la materia prima necesaria para sobrellevar la 
producción y no deteriorar las relaciones con los clientes a raíz de carencia de 
cajas de cartón. 
9.1. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PRINCIALES REALIZADAS EN EL 
PERIODO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
Figura 13: Diagrama prácticas profesionales 
1. Llegada a la empresa: El día 15 de febrero de 2018 la practicante empezó sus 





momento que marcó su paso por dicha compañía, en este día se le dieron 
inducciones sobre seguridad industrial y algunas normas y generalidades de la 
empresa. Fue presentada a todo el personal que ahí labora y se le dio un tour por 
las instalaciones junto con una breve charla sobre la actividad de la empresa y 
como se realiza todo el proceso, se le dio espacio para hacer preguntas y aclarar 
todo tipo de dudas que quedaran después de la explicación. 
2. Adaptación al ambiente laboral: Este proceso fue corto debido a que en 15 
días la practicante ya se había incorporado a conformidad con sus labores y el 
personal con el que trabajaba a diario. En este periodo se le dio la labor de 
adaptarse a las personas con las que trabajaba y con las normas que debía seguir 
como lo fueron el uso diario de las botas de seguridad, el uso de protectores 
auditivos cada vez que ingresa a la planta, estar alerta cada vez que se ingresa a 
la misma a causa de la concurrente circulación de montacargas, el uso del celular, 
la vestimenta adecuada, reglas para el ingreso diario, etc. 
3. Aprendizaje de las tareas a realizar en el área de administración: A partir 
del 19 de febrero del 2018 y durante 4 días se le dio la tarea de aprender sus 
labores y se le puso a prueba para verificar que las realizara correctamente. 
4. Reconocimiento de la situación problema de la empresa: Este importante 
momento le da cabida al proyecto como tal y se empieza el día 19 de febrero el 
cual es el mismo día en que la practicante empieza a laborar realmente  ya que 
antes de esto se le proporcionan unos días dedicados meramente a la adaptación, 
a partir de allí empieza a tener acceso a documentos e información de la empresa 
que dan fe de la problemática que se presenta, a este se le da una duración de 46 
días ya que a medida que pasaban los días se percataba del tamaño de la 
problemática y como esta afectaba, siendo importante el hecho de que al ser 
trasladada al área de calidad, la cual se encarga del manejo del papel y el plan de 
producción, aprendió un poco más sobre la escasez.  
 
5. Trabajo intermitente en el área de finanzas: Esta labor se le designó a partir 





que fuera necesario a los analistas financieros de la empresa. Para este momento 
se hace necesaria la palabra “intermitente”,  ya que es una tarea que se realiza 
con constancia pero no tiene un periodo corto y fijo, ya que la practicante trabaja 
de la mano de esta área cuando los analistas financieros lo requieren pudiendo 
ser varias veces dentro de la misma semana o 1 vez por mes dependiendo de las 
necesidades de los analistas. En este se le otorgó la oportunidad de realizar los 
ajustes de los archivos complementarios tales como el informe de vehículos que 
se realizaba mes a mes, los formatos CER o formatos de solicitud de presupuesto 
e inventarios.  
6. Traslado al área de calidad: Se le dio la oportunidad a la practicante de 
realizar las labores designadas para el puesto de auxiliar de despacho durante 
alrededor de un mes, empezando el día 03 de abril, durante este tiempo tuvo 
acceso a información y archivos relacionados a la calidad tanto del papel como de 
las cajas y de la producción de la empresa. 
7. Retorno al área de administración: Después de pasar 38 días en el área de 
calidad, la practicante retornó al área de administración, cumpliendo con las 
mismas labores todo el tiempo. 
8. Traslado al área de despacho: A partir del día 28 de mayo a la practicante se 
le dio la tarea de cumplir con labores en el área de despacho las cuales 















10. ACTIVIDADES DEL PRACTICANTE 
● Diligenciar archivos e informes referentes a producción, importaciones y 
exportaciones solicitados por Gerencia. 
● Actualizar y diligenciar información para el departamento de finanzas. 
● Buscar y compilar información sobre tendencia económica internacional. 
● Todas aquellas relacionadas a la formación académica y objetivo de las 
prácticas universitarias realizadas por el estudiante. 
 
ÁREA PRODUCCIÓN/ ALMACENAJE Y DESPACHO: 
Alimentar diariamente el informe de plan de producción semanal, llevando un 
control de lo que se planifica en contraposición de lo que se realiza para 
cuantificar la diferencia y sacar conclusiones de rendimiento tanto de la 
maquinaria como de los operarios en cada turno, saber si se cumplió o no con la 
meta establecida y el cumplimiento para con los clientes. La información necesaria 
para realizar ésta labor es proporcionada por el departamento de producción y el 
de despacho y almacenaje; para esta tarea se necesita el registro de inventarios 
iniciales, producto en proceso, producto terminado, junto con las estimaciones de 
la demanda actualizadas por los clientes con proyección a cinco semanas o 
también llamadas ¨explosiones semanales¨.  
DEPARTAMENTO DE FINANZAS: Mantener actualizado el archivo de costo 
materia prima, usando la información que proporcionan las facturas de papel que 
arriban a la empresa semanalmente desde Estados Unidos (lugar de origen de la 
materia prima). Esto se hace con el fin de tener un registro del costo del papel 
para cada una de las referencias del mismo y poder medir el cambio del costo 
entre las fechas de llegada de la materia prima, el informe es posteriormente 
usado para realizar cotizaciones reales y justas del precio de las cajas de cartón 
elaboradas por la empresa. 
 
Alimentar informe de volumen despachado a clientes, este sirve como seguimiento 





sea lo que la empresa se propuso despachar o lo pedido por los clientes), de igual 
forma, muestra la variación entre el pedido estimado (semana anterior)  y el real 
que envía el cliente (explosión) semanalmente, dando veracidad de si el contrato 
vigente está siendo llevado en regla o si no, ya que la variación entre lo estimado y 
lo real de una semana para otra no puede cambiar más allá del porcentaje 
establecido por las partes en el momento de conciliar.  
Seguimiento de prácticas 
A la practicante se le permite el acceso a la mayoría de instalaciones tanto de 
TECBACO como de CYMACOSTA, se le brinda acompañamiento en el proceso 
tanto de inducción, adaptación y estancia en la empresa, se le es libre de 
preguntar lo que le cause intriga siempre y cuando la información no sea de 
carácter confidencial o no tenga permitido el conocimiento de la misma. 
La restricción mínima a la cual se enfrenta le concede movilidad para presenciar 
con sus propios ojos todos los procesos en cualquier momento dentro del horario 
laboral, esto también aporta al entendimiento que la aprendiz tenía sobre las 
empresas, los negocios, procedimientos internos y externos que éstas acarrean, 
etc. afianzando de esta manera sus competencias en materia de producción, 
calidad, administración, finanzas corporativas, comercio, logística, economía, etc. 
 
Las responsabilidades que se le concedieron a la aprendiz son afines con los 
conocimientos adquiridos en la Universidad y por ende, estos conocimientos a 
priori le fueron útiles para realizar las labores de manera más sencilla y rápida, el 
hecho de que se le permite realizar tareas en diferentes áreas de la empresa e 
incluso de la empresa madre, le posibilita  establecer un panorama mental amplio 
y lleno de conocimiento de las empresas, el manejo de las mismas, los procesos 
que llevan a cabo, el personal y el manejo de éste; la situación se convierte en una 
oportunidad para explorar el mundo laboral y adaptarse a todo lo que éste trae 
consigo, le permite crecer personal y profesionalmente dándole cabida a una 






En el diario vivir se le da la oportunidad de además de todas las actividades con 
las que tiene que cumplir, participar en unas que aunque no se encasillan dentro 
de las del perfil profesional como tal, la ayudan a afianzar sus habilidades y 
cualidades personales tales como trabajo en equipo, trabajo bajo presión, 






























11. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO DE RESULTADOS  
Cada  empresa en algún momento tiene que enfrentarse a situaciones adversas 
ya sean internas o externas que afectan el funcionamiento de la misma y a las 
cuales se les debe poner frente y crear estrategias para superar dicho 
acontecimiento, si se pretende que la compañía salga de su crisis yse mantenga 
en el mercado, es por ello que el proyecto sobre escasez de papel a nivel mundial 
explicacómo esta circunstancia obliga a la cartonera a buscar soluciones para 
contrarrestar las consecuencias que la problemática trae consigo.  
Teniendo en cuenta que esta amenaza amerita una actuación rápida, la solución 
que este informe plantea es la búsqueda de nuevos proveedores, en concreto, 
proveedores nacionales con el fin de eliminar gastos y disminuir el tiempo de 
espera en cuanto al transporte de la materia prima ya que el transporte interno 
puede demorarse un par de días pero el transporte internacional marítimo de los 
rollos de papel puede demorar incluso meses.  
Después de realizar la exhaustiva investigación y decidir que el proveedor más 
indicado es Cypopaper (Cartones y papeles de oriente), se presenta la propuesta 
y esta sirve como una base para la empresa, le da una lluvia de ideas y un estudio 
ya realizado con sus respectivos argumentos y razones por las cuales se presenta 
como viable y por qué se prefiere un proveedor por encima del otro.  
Cabe mencionar que al momento de terminar las prácticas profesionales la medida 
propuesta no se ha aplicado y por lo cual no se pueden presentar resultados 
cuantitativos si no estimar algunos cualitativos tales como el aumento considerable 
de la producción y las reservas de papel en bodega de Cymacosta, la 
normalización de las combinaciones de papel para la producción y la reducción de 
referencias faltantes a la hora de despachar tanto a Dole como a terceros. 
En materia de las prácticas profesionales como tal, los resultados de esta fueron 
satisfactorios, el accionar de la practicante fue el idóneo, trabajando de forma 
eficiente y cumpliendo con todos los deberes a tiempo e incluso antes de lo 
estipulado, manejando el trabajo bajo presión y en tiempo limitado, siendo 





Las destrezas afianzadas por la practicante fueron trabajo en equipo ya que el 
trabajo de cada trabajador está ligado con el de otros, comunicación asertiva, 
compromiso, organización, adaptación rápida, además de que el conocimiento 
adquirido se convierte en una fortaleza importante; mientras que existen algunas 
debilidades que necesita afianzar tales como el mejoramiento de la comprensión 
de la crítica constructiva. 
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